




INFORMACIÓ I PORTALS 
Agència Europea de Medi Ambient 
http://local.es.eea.eu.int/
Idiomes: castellà (de forma parcial), anglès, francès i altres llengües comunitàries
Aquest organisme públic europeu ofereix informació actualitzada, específica i rellevant sobre medi ambient:
documents, mapes, taules i gràfics. Inclou enllaços amb esdeveniments d’àmbit europeu.
Banc de dades de biodiversitat de Catalunya
http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html 
Idiomes: català, castellà, anglès i francès
Resultat d’un conveni entre el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de
Barcelona, aquest banc de dades de biodiversitat és una recopilació de tota la informació sobre la biodiversitat de
Catalunya. Presentat en forma de mapa, conté enllaços webs sobre biodiversitat d’altres països i regions, amb múl-
tiples referències bibliogràfiques. Conté un programa de gestió de dades ecològiques, especialment de vegetació.
Generalitat de Catalunya–Departament de Medi Ambient i Habitatge 
http://www.gencat.net/mediamb/pn.htm 
Idiomes: català i castellà
Informació variada sobre gestió, planificació i protecció del patrimoni natural de Catalunya. Hi trobem l’es-
tratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la biodiversitat, sistemes d’informació sobre el patri-
moni natural amb bases de dades, cartografies i inventaris, així com mesures de gestió, planificació (PEIN,
Xarxa Natura 2000, connectors), protecció, boscos o fauna. 
Legislació de la Unió Europea 
http://europa.eu.int/scadplus/scad_es.htm
Idiomes: castellà i altres de comunitaris
Recull una síntesi dels principals actes i procediments legislatius de les activitats de la Unió Europea, i ofe-
reix la possibilitat d’accedir al text íntegre dels documents. Presenta informació sobre convenis, organismes




Amb seu social a Cadis, neix com a projecte d’un grup d’empresaris del sector agropecuari amb l’objectiu d’o-
ferir informació tècnica a tots els actors implicats en el sector agrari i establir un vincle d’unió entre ells.




Directori del medi rural d’Espanya que, tot i que incomplet, ofereix moltes adreces relacionades amb el món rural,




Biodiversidad en América Latina 
http://www.biodiversidadla.org
Idioma: castellà 
Portal de l’ONG argentina Acción por la Biodiversidad que promou la protecció de la biodiversitat natural i agrí-
cola a tota Amèrica Llatina, especialment a partir de la difusió d’informació i documentació. Documents, notí-
cies o informacions sobre campanyes, tant pròpies com d’altres organitzacions, preferentment d’Amèrica Llatina. 
ELDIS
http://www.eldis.org/
Idioma: anglès i alguns textos en castellà
Portal d’informació sobre desenvolupament, amb contactes amb més de 4.500 organitzacions i accés a més de
12.000 documents en línia i pàgines web d’altres entitats. Recull temes sobre biodiversitat, agricultura, boscos,




Web particular d’Anup Shah que ha rebut nombrosos premis i conté més de 5.000 enllaços a documents externs
sobre molts aspectes globals interrelacionats, com la sostenibilitat, la biodiversitat, la conservació de les espè-
cies i l’enginyeria genètica. Cal destacar la quantitat d’enllaços a recursos molt útils. L’actualització de tot
aquest material és força irregular.
IISD (International Institute for Sustainable Development) 
http://www.iisd.org
Idioma: anglès 
Amb suport governamental i seu central al Canadà, aquest institut enllaça amb múltiples documents de l’àmbit del
desenvolupament sostenible. L’adreça http://www.iisd.ca/ obre un portal de recursos multimèdia destinats a con-




El web d’aquesta xarxa mundial d’organitzacions conservacionistes permet una recerca d’espècies amenaçades,
ofereix informacions sobre àrees de valor faunístic, campanyes i programes regionals sobre boscos, pesca o agri-
cultura, així com un calendari d’esdeveniments mundials sobre conservacionisme. El soci europeu a Espanya és
SEO/BirdLife, amb el mateix tipus d’informacions però més restringides geogràficament, amb un web en castellà
http://www.seo.org/ amb enllaç al projecte de desenvolupament sostenible de Riet Vell (català, castellà i
anglès) http://www.seo.org/rietvell/  
XARXES
EDN (Earth Day Network) 
http://www.earthday.net/ 
Idiomes: anglès, castellà (molt centrat a Amèrica Llatina) i francès
Xarxa mundial que reuneix més de 12.000 organitzacions de 174 països. Hi trobem molts materials sobre cam-
panyes, accions a emprendre, enllaços i dades sobre aspectes diversos de la sostenibilitat entre els quals els
boscos i la biodiversitat. 
44
ADRECES D’INTERNET
Oficina Europea del Medi Ambient
http://www.eeb.org
Idiomes: les llengües comunitàries 
Federació de més de 140 ONG europees mediambientals. La seva pàgina principal té enllaços temàtics sobre diferents aspectes
relacionats amb la protecció de la biodiversitat, o l’agricultura en el marc de la Unió Europea. 
Vía Campesina 
http://www.viacampesina.org/
Idiomes: castellà, anglès i francès
Xarxa internacional que coordina organitzacions camperoles de mitjans i petits agricultors, dones i comunitats indígenes de tot el




Pàgina d’aquesta activa organització horitzontal equatoriana, que aborda els impactes generats per les diferents activitats a nivell
nacional. Inclou molts documents informatius i campanyes sobre temes relacionats amb la pèrdua de biodiversitat, els transgè-
nics, el deute ecològic i l’explotació insostenible de l’entorn.
Amigos de la Tierra 
http://www.tierra.org/
Idioma: castellà 
Associació ecologista d’àmbit espanyol amb enllaç a la federació internacional. Presenta articles, documents i campanyes rela-
cionats amb els transgènics, l’agricultura sostenible i la biodiversitat.  
GRAIN 
http://www.grain.org/
Idiomes: castellà, anglès i francès
ONG internacional amb oficina principal a Barcelona. De la seva web es poden baixar en format PDF tots els diferents documents
i revistes que elabora aquesta entitat que es dedica a defensar l’ús sostenible de la biodiversitat agrícola. 
Greenpeace 
http://www.greenpeace.org/espana_es/
Idiomes: anglès, castellà, francès i altres
Web d’aquesta organització ecologista internacional, amb múltiples enllaços ordenats per campanyes amb una estructura fixa de





Web d’aquesta ONG nord-americana amb àmplia base de voluntaris que reuneix entorn seu centenars d’organitzacions d’arreu del món,






Aquesta activa ONG colombiana treballa per la gestió dels recursos genètics i altres aspectes ambientals. Ofereix una pàgina web
rica en enllaços a documents i publicacions pròpies, ordenades temàticament (biodiversitat, drets de propietat intel·lectual, bio-
prospecció, transgènics, bioseguretat i exemples de bones pràctiques). 
OCA (Organic Consumers Association) 
http://www.organicconsumers.org/
Idioma: castellà 
La pàgina d’aquesta organització nord-americana sense ànim de lucre, que promou la seguretat alimentària, l’agricultura orgàni-
ca i les pràctiques d’agricultura sostenible, està molt ben farcida de documents i informes sobre campanyes relacionades amb els
OGM, la seguretat alimentària, la biopirateria o els drets de propietat arreu del món. 
RFSTE (Research Foundation for Science, Technology and Ecology) 
http://www.vshiva.net/
Idioma: anglès 
Malgrat que bastant focalitzada en les experiències de l’Índia, el web d’aquesta fundació per a la recerca fundada per l’activista índia
Vandana Shiva, ens ofereix un ampli recull d’articles així com informació sobre les campanyes que realitza. Enllaça amb l’Organic




Moviment actiu pacifista nord-americà que promou el canvi social amb l’objectiu d’acabar amb els problemes socials més grans que
fustiguen el nostre món. Immensa pàgina web amb centenars d’enllaços a articles diversos de temes com la biodiversitat o els boscos
entre d’altres. 
WRI (World Resources Institute) 
http://www.wri.org/wrisites.html
Idioma: anglès 
Organització no governamental de recerca mediambiental amb seu a Washington que té per objectiu la protecció de la Terra i la
millora del benestar humà. Web ben estructurada amb múltiples documentacions sobre aspectes globals que relacionen desenvo-
lupament i medi ambient com la biodiversitat, l’agricultura, l’alimentació o la protecció dels ecosistemes. Els recursos es poden
descarregar gratuïtament. L’enllaç http://earthtrends.wri.org/ obre la porta a completíssimes dades representades en mapes i grà-
fics agrupades pels diferents temes.
WRM (Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales) 
http://www.wrm.org.uy/inicio.html
Idiomes: castellà i anglès 
D’àmbit mundial, aquesta organització amb seu a l’Uruguai ofereix informacions i enllaços amb documents ordenats geogràfica-




Idiomes: anglès i castellà
El web principal d’aquesta organització conservacionista inclou informacions i materials sobre les campanyes que realitza. Conté
l’informe Planeta viu sobre la petjada ecològica, que es pot descarregar gratuïtament tant en castellà com en anglès. Un enllaç
ens porta a un portal amb connexió a totes les oficines del món. La d’Espanya és http://www.wwf.es/home.php i conté informa-
cions més locals en castellà. 
